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Recommended Citation
Lamiaceae, Callicarpa americana, Lour. USA, Georgia, Camden, Union Carbide plant site, 4 miles
west of Cumberland Island National Park., Parker, Hampton, 1069, (EIU). Stover-Ebinger
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